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PERBANDINGAN EFEK ANALGESIK TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL 
NERVE STIMULATION (TENS) MENURUT TEORI GAD ALON DI PANTI 
WERDHA DHARMA BHAKTI SURAKARTA DENGAN KEBIASAAN 
PRAKTEK FISIOTERAPI SEHARI-HARI DI PUSKESMAS KARTASURA 
DALAM MENGURANGI NYERI KRONIK PINGGANG BAWAH MYOGENIC 
 
Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan 
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan 
tersebut pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. 
fisioterapi sebagai salah satu tenaga kesehatan yang bergerak dalam kapasitas fisik dan 
kemampuan fungsional serta meningkatkan derajat kesehatan yang salah satunya 
dengan mengurangi nyeri, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan efek analgesik 
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) menurut teori Gad Alon di Panti 
Wredha Dharma Bhakti Surakarta dengan kebiasaan praktek fisioterapi sehari-hari  di 
Puskesmas Kartasura dalam mengurangi nyeri kronik pinggang bawah myogenic. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penghuni Panti Wreda di Surakarta, 
Sampel pada penelitian ini adalah seluruh penghuni Panti Wreda yang memenuhi 
kriteria inklusi dan eksklusi. Masing-masing sampel pada tiap kelompok yaitu 15 orang.  
Hasil Penelitian berhasil membuktikan adanya efek analgesik pada penggunaan 
TENS dalam mengurangi nyeri kronik pinggang bawah myogenic pada usia lanjut.  
Penggunaan TENS yang dipasang pada kulit untuk menghasilkan sensasi kesemutan, 
menggetar pada area nyeri yang akhirnya menurunkan nyeri dengan menstimulasi 
reseptor tidak nyeri (non-nosiseptor) dalam area yang sama seperti pada serabut yang 
menstrasmisikan yaitu gate control. Dengan demikian TENS juga dipakai oleh siapa 
saja  yang mengalami nyeri sehingga diharapkan dengan memakai TENS nyeri yang 
dirasakan menjadi  berkurang. 
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COMPARISON OF ANALGESIC EFFECT OF TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL 
NERVE STIMULATION (TENS) BY THEORITICAL GAD ALON IN PANTI WERDHA 
DHARMA BHAKTI SURAKARTA WITH HABIT OF EVERYDAY PRACTICE 
PHYSIOTHERAPY IN PUSKESMAS KARTASURA IN LESSENING PAIN IN BONE OF 
KRONIK WAIST UNDER MYOGENIC. 
  
Development of health executed as a mean to improve awareness, willingness 
and ability of healthy life for every people form degree of health of society which at the 
farthest. In order to reaching the target of development of health executed 
systematically and is continual. Physiotherapy as one of the peripatetic health energy in 
physical capacities and functional ability and also improve degree of health which one 
of them by lessening pain in bone, hence writer interest to do research. 
Intention of this research is to know comparison of analgesic effect of 
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) BY theoretical Gad Alon in Panti 
Wredha Dharma Bhakti Surakarta with habit of everyday physiotherapy practice in 
Puskesmas Kartasura lessening pain bone of chronic waist under myogenic. Population 
in this research all dweller in Panti Wreda of Surakarta, Sample in this research all 
dweller of Panti Wreda fulfilling criterion of inclusive and of exclusive. Each samples 
each lot that is 15 people. 
Result of success Research proves the existence of analgesic effect usage of 
TENS in lessening pain in bone of chronic waist under myogenic old age. Usage of 
attached TENS [at] husk to yield ant sensation, jolting pain in bone area which finally 
degrade pain in bone with receptor stimulate do not pain in bone (non-nosiseptor) in 
area which same as fiber which transmission that is control gate. Thereby TENS also 
just wearied natural by whom pain in bone so that expected by wearing felt TENS pain 
in bone become to decrease. 
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